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RESUMEN Y PALABRAS CLAVE  
Como señala el Ministerio de la Producción (2015) las micro y pequeñas empresas 
(mypes) aportan el 42.1% al producto bruto interno (PBI), emplean más del 50% de la 
población económicamente activa (PEA) y representan el 99.4% del total de empresas a 
nivel nacional, del cual el 9.1% pertenecen al sector de manufactura y de este, el 11% 
son empresas relacionadas con la fabricación de productos elaborados de metal; a este 
sector se le conoce como metalmecánico y está conformado por una diversidad de 
industrias manufactureras encargadas de la fabricación, reparación, ensamble y 
transformación del metal y es proveedor de otros sectores como minería, construcción, 
agricultura, manufactura, transporte, entre otros (Instituto de Desarrollo Industrial 
Tecnológico y de Servicios [IDITS], 2005).   
La presente investigación tiene como objetivo general: analizar el impacto de las 
actividades de la cadena de valor en la competitividad de las mypes del sector 
metalmecánico en Arequipa en el año 2016; y a nivel de objetivos específicos se describe 
las características de las mypes, determina su nivel de desempeño e identifica las 
actividades de la cadena de valor que contribuyan a mejorar su competitividad. La 
investigación tiene un enfoque mixto, cuantitativo y cualitativo, es de alcance exploratorio 
y descriptivo y tiene un diseño no experimental y de corte transversal. La recolección de 
datos se dio a través de la aplicación de cuestionarios y entrevistas a profundidad a 
empresarios del sector metalmecánico.   
Como resultado se obtuvo que las empresas son, en su mayoría, administrada por 
varones, tiene entre 1 y 5 años en el mercado y son empresas familiares; por otro lado 
se concluye que, las actividades primarias con mayor desempeño son servicios, logística 
de salida y logística de entrada; y de las actividades de apoyo son recursos humanos y 
abastecimiento; y que, el fortalecimiento de las actividades que contribuyen su 
competitividad son operaciones, marketing y ventas, recursos humanos y desarrollo 
tecnológico.  
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ABSTRACT & KEY WORDS  
MSEs are important to country’s economic development. In Peru, MSEs contribute 42.1% 
to gross domestic product (GDP) and employ more than 50% at economically active 
population (EAP) (PRODUCE, 2015). MSEs represent 99.4% of total companies at 
national level and 1% enterprises are part of metalworking industry. Different 
manufacturing industries are part of this sector dedicated to manufacture, repair, 
assembly and transformation of metal. Supplies other sectors like mining, construction, 
agriculture, manufacturing and transport (IDITS, 2005).  
Research's general objective is analyze the impact of value chain activities at MSEs’ 
competitiveness in Arequipa. Specific objectives are describe MSEs’ characteristics, 
determine performance’s level and identify value chain activities that contribute to improve 
their competitiveness. The research has a mixed, quantitative and qualitative approach, 
is exploratory and descriptive in scope and has a non-experimental and crosssectional 
design. Entrepreneurs’ questionnaires and interviews applied to collect information  
In results, men manage most companies, have between one and five years on market and 
are family business. On the other hand, primary activities with better performance are 
service, inbound logistics and outbound logistics; and, support activities with better 
performance are human resources and purchasing. The activities that contribute MSEs' 
competitiveness are operations, marketing and sales, human resources and technological 
development.  
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